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Sartène – Baie de Conca
Découverte fortuite (1988)
Patrice Pomey, Luc Long, Michel L’Hour, Hélène Bernard et Florence Richez
1 Une nouvelle épave de dolia avec un chargement complémentaire d’amphores gauloises
a été déclarée par 10 m à 15 m de fond, près du sec de la calanque de Conca.
2 Malgré son isolement, la baie fut utilisée comme base d’un club de plongée et aucun
élément plus précis ne put être découvert sur l’épave lors de l’expertise en 1989.
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